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 ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎریو ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
 




 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 . ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﮐﻤـﮏ  ﻧﻔـﺮ از ﭘﺮﺳـﺘﺎران دارای ﺷـﺮاﯾﻂ ورود ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ 051 ﻣﻘﻄﻌﯽ -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ   در :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﻫـﺎی وﯾﮋﮔـﯽ ی  ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ دارای ی ﻧﺎﻣﻪ ﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ای ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﺪ و وزن و ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری یﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺮﮔﻪ  ﺳﻨﺠﺶ ﺷ ی ﻧﺎﻣﻪﻓﺮدی و ﭘﺮﺳﺶ 
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( اول، وﺳﻂ و آﺧﺮ آن)
 52 ﺑـﺎﻻی IMB% 13. آﻧﺎن دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ % 98. ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  % 08 واﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ زن % 87 :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن . دار داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﯽ یی ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ و ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری راﺑﻄﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ . داﺷﺘﻨﺪ
 ﺳـﻮم اﺛـﺮ دارد اﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻔـﺎوت دو ﺑـﻪ دوی – دوم و دوم -ﺣـﻞ اول اداد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ﻣﺮ 
ﮔﺮ، ﮐـﺎر ﮐـﺮدن در از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﺪل. ﻫﺎی دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﺛﺮ ﻧﺪارد  ﻓﺸﺎرﺧﻮن
 ﺳﻮم – دوم و ﻣﺘﺄﻫﻞ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ اول –ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ اول 
 .دار آﻣﺎری دارد  ﻣﻌﻨﯽی راﺑﻄﻪ
 .ی ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ آﻧﻬﺎ در ﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎر  ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ:ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
، ﺍﺳﺘﺮﺱﻓﺸﺎﺭ ﺷﻐﻠﻲ، ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ: ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 18 -88، 1دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزاﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﺎل 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻓـﺮاد در ﻣﺤـﻞ 
ﮔـﺬرد و  ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﺎر و در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼً 
ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺛـﺮ ﻋﻤﯿﻘـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﺮ  ﺗ ــﺄﺛﯿ،(2991، 1اﺳ ــﻨﺎپ)ﺑ ــﺪﻧﯽ و رواﻧ ــﯽ آﻧﻬ ــﺎ دارد 
ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ و ﻣﺸﮑﻼت و اﺳﺘﺮس 
 .ﺑﺪﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻢ و ﯾ  ـﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ را ﺑـﺎ ﻋﻼ ﻃﯽ ﺳﺎل 
ن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد  ﺑﯿﻤﺎری
ﻫـﺎی ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن و ﺑﯿﻤﺎری 
 (.3731ﮐﻮﭘﺮ، )اﻧﺪ  ارﺗﺒﺎط داده
ﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﯽ و ﺄﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﺗ ﺑﺮر
ﻫـﺎی  ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﺎل یﺑﺪﻧﯽ ﻓﺮد ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ 
ﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨـﺪ  اﺧﯿـﺮ  اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ از دﯾـﺪﮔﺎه
ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﻣـﻮرد  وﯾﮋﮔﯽ
 (.6991، 3 و ﻓﺎﯾﻨﺴﺘﻮن2وﻟﻒ )ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن ﯾﮑـﯽ 
ﺑﺮرﺳـﯽ   ﻋﺮوﻗـﯽ اﺳـﺖ، –ﻫﺎی ﻗﻠﺒـﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﯿﻤﺎری 
اﻫﻤﯿـﺖ دارای ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻐﻞ و ﭘﺮﻓﺸـﺎری ﺧـﻮن 
 و 7، آﻫﻠﺒـﻮم 6، ﻣﺎرﮐﺴـﺮ 5ﺑﯿﮑﺮ ،4ﮐﺎراﺳﮏ .ای اﺳﺖ  وﯾﮋه
 در 0791 ﺗـﺎ 9691ﻫـﺎی   ﻃـﯽ ﺳـﺎل( 1891) 8ﺗﺌـﻮرل
 ﺷـﻐﻞ 002ﮔﯿـﺮی ی ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮐﺎری و ﺣﻮزه  ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎر 
 یوﯾﮋه ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺤـﺪوده ی و ﺑﻪ ﮐﺎر  ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﺪﻧﺸﺎن داد 
 .داری ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن داردﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﺼﻤﯿﻢ
 اﻟﮕﻮی دو ﺑﻌﺪی ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺎ دو 9791وی در ﺳﺎل 
 ی ﺗﻘﺎﺿ ــﺎی رواﻧﺸ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐ ــﺎر و ﻣﺤ ــﺪوده ی ﻟﻔ ــﻪﺆﻣ
ﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی ﮐـﻪ ﻪ ﻧﻤﻮد و در ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮔﯿﺮی، ارا  ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺎر ﺷـﻐﻠﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺸ 
 .ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن و ﺑﯿﻤﺎری
ﻋﺮوﻗـﯽ  -ﻫـﺎی ﻗﻠﺒـﯽ ﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑﯿﻤـﺎری در دﻫـﻪ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در دﻧﯿﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺷﺎﯾﻊ
اﻧﺪ و ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن ﯾﻌﻨـﯽ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن ﻣـﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  ﺷﺪه
ﻣﺘـﺮ  ﻣﯿﻠـﯽ 09ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺑـﺎﻻی  ﻣﯿﻠﯽ 041ﺑﺎﻻی 
ﻫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨاﺛﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ دارای ﺟﯿﻮه 
ﻫﺮ  .داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺪن اﻋﻀﺎی ﻋﺮوق و ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﯾﺮ 
 ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ،ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن  ﻣﯿﻠﯽ 01
دﻫﺪ و در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  %03ﻋﺮوﻗﯽ را  –ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ  ﺑﯿﻤﺎری
ﻫـﺎی اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن، ﺧﻄﺮ ﺑـﺮوز ﺑﯿﻤـﺎری 
 ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒـﯽ ﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ، ﯾﻋﺮوﻗﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ، ﻣﺴﺎ 
 ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﮑﺘﻪ
 1 (.1002 ،11 ﻟﯿﺒﯽ و01زﯾﺘﺲ ، 9ﺑﺮاﻧﻮاﻟﺪ)
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﺮاﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ 
زای  ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس( 5991 )21ﻫﯿـﺚ. را در ﭘـﯽ دارد
دﻟﯿ ــﻞ ﺑ ــﺮآورده ﻧﺸ ــﺪن ﺷ ــﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران را ﺑ ــﻪ 
 ﮐـﺎر، ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧﺰدﯾـﮏ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﻣﺤـﯿﻂ  ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ
 ﺑﯿﻤﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑـﺎران و یﮐﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران، ﺧﺎﻧﻮاده 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒـﻮد  .داﻧﺪﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽ 
درﮔﯿـﺮی  ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، درﮔﯿﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران، 
ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ 
ﻣـﻞ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ از دﯾﮕـﺮ ﻋﻮا آﻧﻬﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﻪ 
، 31اﺳـﺘﻮردر )رود ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ 
 (.1002، 51 و دﻫﻮر41واﻧﺪﻧﺒﺮﮔﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﺷـﻐﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و 
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزای ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﮐﺎر، اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از 
 ﮐﺎری آﻧﻬـﺎ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺑﺖ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ﻣﻘﻄﻌـﯽ ﺑـﻮده و -اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ 
ﻫـﺎی  ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫـﺎی آزﻣـﻮدﻧﯽ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ 
ﻫﺎی ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ  ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ 051ﭘﮋوﻫﺶ 
، ﺷـﻬﯿﺪ (ع)، اﻣـﺎم رﺿـﺎ (ﻋـﺞ )ﻫـﺎی ﻗـﺎﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن . ﻧﮋاد و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ  ﻫﺎﺷﻤﯽ
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ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺷـﺶ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺼﺎدف از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻨﻤﺎ ﺑـﺮ روی . ﯾﺎدﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  و  ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ 02
، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺳﻪ ﮔﺮوه دارای ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻ 
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ورود آزﻣـﻮدﻧﯽ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑ ﻂ و ﻣﺘﻮﺳ
ﯾـﮏ از ﮐﻢ ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ داﺷﺘﻦ دﺳﺖ 
ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰری و ﻣﺘﺮوﻧﯽ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﻫﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎری،  ﺳﻤﺖ
ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻗﻠﺒﯽ،  ﺑﯿﻤﺎری  اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن، ی ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺎﻓ ــﺖ ﻫﻤﺒﻨ ــﺪ، ﻣﯿﮕ ــﺮن و  دﯾﺎﺑ ــﺖ، رﯾ ــﻮی، ﮐﻠﯿ ــﻮی،
ﻋﻀـﻮ ﺑـﺎرز و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺺ 
 راﻧﻨـﺪﮔﯽ و یزاﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻮت ﻧﺰدﯾﮑﺎن، ﺣﺎدﺛـﻪ  اﺳﺘﺮس
 .درﮔﯿﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ در دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ی ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻫﺎ ﻫﻤـﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ ﮐـﺎری ﺻـﺒﺢ روز ﭘـﮋوﻫﺶ 
 .ﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪﻧﺪﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧ
 ﺗـﺮازوی ،ﻫـﺎ ﻓﺸﺎرﺳـﻨﺞ، ﻣﺘـﺮ اﺑﺰار ﮔـﺮدآوری داده 
ﻧﺎﻣﻪ دارای دو ﺑﺨﺶ  ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮﺳﺶ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑﺨـﺶ ﻧﺨﺴـﺖ، وﯾﮋﮔـﯽ . ﺑﻮد
ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ( ﭘﺮﺳـﺶ 61دارای )ﺳﻨﺠﯿﺪ آزﻣﻮدﻧﯽ را ﻣﯽ 
ﺷـﻐﻞ ﻫﻤﺴـﺮ،  ﻫﻞ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﺄﺟﻨﺲ، وﺿﻊ ﺗ  ﺳﻦ،
  ﮐﺎر، ﺳـﺎﻋﺎت ﮐـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ، یر، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﮐﺎ 
 ﮐﺸـﯿﮏ  و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ، ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، وﺿـﻊ ﻣﺴـﮑﻦ 
 ﻋﺒﺎرت ﺑـﺮای 25ﺑﻮدن در ﺷﺐ ﻗﺒﻞ و ﺑﺨﺶ دوم دارای 
  (.6731ﺳﻠﯿﻤﯽ، )ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮد 
ﺗﻦ ﺑﯿﺴﺖ  آن ﺑﻪ ی ﻪﯾﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ارا رواﯾﯽ ﺻﻮری ﭘﺮﺳﺶ 
ﮐﻤـﮏ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ  داده. از اﺳﺘﺎدان ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ 
 .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/69آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﮐـﺎری،  ی ﺑـﺎر ﻫﺎﯾﯽ درﺑـﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
  اﺧﺘﯿﺎرات، رواﺑـﻂ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎران و ﻣـﺪﯾﺮان، ی ﻣﺤﺪوده
ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎر، ﺣﻘﻮق و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ 
ی ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷﻐﻠﯽ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ 
ﺷﻤﺎر  ﺑﻪﻠﯽ  ﻓﺸﺎر ﺷﻐ یﺑﺎر ﮐﺎری زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  .ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺮاد از ﺑﺎر ﮐـﺎری درﺧﻮاﺳـﺖ ﯾـﺎ ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای . رود ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ   ﺣﺎل آن،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﺎری، ﺣﺪود اﺧﺘﯿـﺎرات و 
اﻣﺘﯿـﺎز ﮐـﻞ . ﺷﻮدﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ 
 061 و 031اﻣﺘﯿﺎزﻫـﺎی . ﺑـﻮد  802 ﺗـﺎ 25از ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺪ ﻣﺮز ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺣ
 ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ 031 ﺗـﺎ 25ﮐﻪ اﻣﺘﯿـﺎز ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪﻧﺪ
 802 ﺗـﺎ 061 ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 061 ﺗﺎ 031ﭘﺎﯾﯿﻦ، 
اﯾـﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑﻨـﺪی  .دﻫـﺪ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 
% 52ﻣﺘﻮﺳﻂ و % 52 ﭘﺎﯾﯿﻦ، %05ی ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
ی ﺑﻨـﺪی درﺑـﺎره ﻦ روش ﺗﻘﺴـﯿﻢ  اﯾ  ـ.ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
 اﺧﺘﯿـﺎرات یﮐﺎری و ﻣﺤﺪوده  ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر  ﭘﺮﺳﺶ
ﮐـﺎری و  ﻫﺎی دارای ﺑـﺎر ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 1. اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪی ﻣﺤﺪوده
ﮔﯿﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و اﻧﺪازه ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ 
 اول، ی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ  ﻗﺪ و وزن آﻧﻬﺎ، 
 ﻫـﺎ  داده. ﮔﯿـﺮی ﺷـﺪ وﺳﻂ و آﺧﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐـﺎری اﻧـﺪازه 
ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ و ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن  ﺑﻪ




% 98/4ﻫﻞ و ﺄﻣﺘ% 08اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ زن، % 87/7
ﺧﺺ اﻓـﺮاد ﺷـﺎ % 06در. دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
اﻓـﺮاد % 13/3در ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ( IMB )2 ﺑﺪﻧﯽ ی ﺗﻮده
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﻓﺮاد در روز ﺑﻪ % 84. در ﻃﯿﻒ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻮد 
. اﻧﺪ ﮐﺮده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ 01-51آﻧﺎن % 22 ﺳﺎﻋﺖ و 6-7
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ % 25در 
اﻓـﺮاد % 52. ﺷﺪت ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ زﯾـﺎد ﺑـﻮد % 31و در 
 .داﺷﺘﻨﺪ  اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎﯾﯿﻦی ﻣﺤﺪوده% 56ﺑﺎرﮐﺎری زﯾﺎد و 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸـﺎرﺧﻮن 
 دوم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ – اول یﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ و دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 زوج ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ tﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن 
ﺣﻞ اول و دوم اﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﺮ 
ﺎری دارد دار آﻣ  ـﺣـﻞ اول و ﺳـﻮم ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ اﺑﺎ ﻣﺮ 
 (.1ﺟﺪول( )<p0/100، t=3/37)
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 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﻼف دو ﺑﻪ دوی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳﻪ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻓﺸـﺎر -1ﺟﺪول  
 ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ
 (<p0/100)دار از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری  دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ *
 .ﺪﻨﺑﺎﺷ  ﻣﯽ( ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺎدﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻢ، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺑﻪ)ﮔﺎﻧﻪ  ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺮوهی   ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه3 و 2،  1اﻋﺪاد  *
 
آزﻣـﻮن ﺷـﻮد  دﯾـﺪه ﻣـﯽ 1ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
داری ﻣﯿـﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻓﺸـﺎرﺧﻮن  ﺗـﻮﮐﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ
ﺣﻞ اول و دوم و ﻧﯿﺰ دوم و ﺳﻮم در ﮔـﺮوه اﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﺮ 
ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎ ﮔﺮوه 
(. p2<0/10 ،F2=8/32  وp1<0/100،F1 =9/48)ﻧﺸﺎن داد 
در ﺳـﻪ )ﻫـﺎ دوی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت دوﺑﻪ ﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺗ
 - دوم، دوم -ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن اول ( ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم .  ﺳﻮم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺳﻮم و اول 
ﻫـﺎی دﯾﺎﺳـﺘﻮﻟﯽ دﯾـﺪه ﻫﻤﯿﻦ آزﻣﻮن در ﻣﻮرد ﻓﺸﺎرﺧﻮن 
آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿـﺎن ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻮﻟﯽ  .ﻧﺸﺪ
ﮐﺎری زﯾﺎد و ﻣﺘﻮﺳـﻂ   دوم در ﮔﺮوه ﺑﺎر – اول ی ﻣﺮﺣﻠﻪ
دار ﮐﺎری ﮐﻢ را از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑﺎ ﮔﺮوه دارای ﺑﺎر 
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن  ﻫﻢ(. <p0/100 ،F=5/43)ﻧﺸﺎن داد 
 دوم در ﮔﺮوه دارای – اول یﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ی اﺧﺘﯿﺎرات زﯾـﺎد ﺑـﺎ ﮔـﺮوه دارای ﻣﺤـﺪوده ی ﻣﺤﺪوده
، F=6/8)دار ﻧﺸ ــﺎن داده ﺷ ــﺪ اﺧﺘﯿ ــﺎرات ﮐ ــﻢ ﻣﻌﻨ ــﯽ 
 (. <p0/100
ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻦ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد دو آزﻣﻮن ﺧﯽ 
دار وﺟﻮد  ﻣﻌﻨﯽ یﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ 
اﯾﻦ ارﺗﺒـﺎط در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ (. <p0/10،χ2=81/04)دارد 
ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم . ﻫﺎ ﺑـﻮد   ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه 13-53
 ﺑﺎﺣﺬف اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺷـﻐﻠﯽ ،آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ دوﺳﻮﯾﻪ 
 ﺳﻮم و –اری ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ اول د ﻣﻌﻨﯽ ی راﺑﻄﻪ
ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ( <p0/50، F=2/24)ﺳﻦ اﻓﺮاد دﯾـﺪه ﺷـﺪ 
 . ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد64ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
دو ﺑﯿﻦ ﺷﺪت ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ و وﺿـﻌﯿﺖ آزﻣﻮن ﺧﯽ 
، χ2=12/21) داری را ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﯽ ی ﻪﻫﻞ اﻓﺮاد راﺑﻄ ﺄﺗ
 از اﻓـﺮاد ﻫـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺄﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻓـﺮاد ﻣﺘ (. <p0/100
ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ . ﺷﺪﻧﺪﻣﺠﺮد ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ 
 یدو ﺳﻮﯾﻪ ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺣﺬف اﺛـﺮ ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ راﺑﻄـﻪ 
 ﺳـﻮم –ﻫﻞ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ اولﺄﺗﻣﯿﺎن داری  ﻣﻌﻨﯽ
دو ی آزﻣﻮن ﺧـﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ (. <p0/20، F=4/30)ﻧﺸﺎن داد 
داری   ﻣﻌﻨﯽیﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻨﺲ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ 
 .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑـﺎ رادو ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﺨـﺶ ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎر آزﻣﻮن ﺧﯽ 
 .(<p0/50، χ2=21/35) دار ﻧﺸـﺎن داد ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽ 
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ 01-51ﻫﺎی اﻣﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن در ﺳﺎﻋﺖ 
آزﻣﻮن  .دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ را در آزﻣﻮدﻧﯽ 
دار  ﻣﻌﻨـﯽ یﺳﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄـﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ 
 دوم و – ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻮﻟﯽ اول آﻣﺎری ﻣﯿﺎن ﺗﻔـﺎوت 
 ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﺎر ﭘﺮﺳــﺘﺎران در روز ﻣــﯽ ﻫــﺎی ﺳــﺎﻋﺖ
ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫ ــﺎ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ (. <p0/40، F=2/73 )
 .ﮐﺮدﻧﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ01-51ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز 
ﻫﺎی آﻣـﺎری ﻧﺸـﺎن داد ﺑﺮﺧـﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻫﻞ، ﻧﻮع ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﮐـﺎر، ﺄﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ، ﺗ 
 ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﻣﯿﺰان ﻫﺎی ﮐﺎر و ﺳﻦ ﺑﺮ  ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر،ی  ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻓﺸﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏاﺧﺘﻼف  ﻫﺎ                                   ﮔﺮوه
  ﺗﻮﮐﯽآزﻣﻮن  ﺳﻮم– اول ی ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﻮﮐﯽآزﻣﻮن  ﺳﻮم– دوم ی ﻣﺮﺣﻠﻪ * ﺗﻮﮐﯽآزﻣﻮن  دوم– اول ی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻐﻠﯽ




  (8/61 )0/99
   (9/01 )3/99







  (9/71 )0/32 








  (9/43 )0/57 
  (9/76 )1/01
  (11/60 )2/56
   
   (9/96 )1/8      (9/92 )2/38     (01/82 )4/10 ﮐﻞ
 ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺛﺮ ﮔﺬار اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ   ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﺪل-2ﺟﺪول 
 ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏاﺧﺘﻼف  
  ﺳﻮم- اول ی ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺳﻮم– دوم ی ﻣﺮﺣﻠﻪ  دوم– اول ی ﻣﺮﺣﻠﻪ
             
 ﻣﺘﻐﯿﺮ
 β ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داری ﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ  β ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺳﻄﺢ 
 β ﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣ داری ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 .S.N -0/10 2/56 0/200 -6/89 9/68 0/100 -8/80 21/25 ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺎد 
 .S.N 0/20 1/01 0/100 -9/36 2/88 0/000 -01/85 3/99 ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 .S.N 0/01 2/98 .S.N 0/47 4/82 0/30 4/20 7/71 ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ
 0/40 -11/66 0/53 .S.N 0/30 2/28 .S.N 6/60 3/07 ﻫﻞﺄﺗ
 0/100 -41/56 51/00 .S.N 0/20 5/38 .S.N -0/11 02/38 ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮدن 
 .S.N -0/10 1/81 .S.N 0/80 2/38 .S.N -0/01 4/10 ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ
 .S.N 0/90 3/7 .S.N -0/10 2/19 .S.N 0/70 6/16 ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
 
ﻫﻤﮕـﯽ در ﻣـﺆﺛﺮ، ﺛﯿﺮ دارﻧـﺪ، ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﺎﻣـﻞ ﺄﺗ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﺪل
ﮐﻪ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول 
ﻫـﺎی ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺎد و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻓﺸـﺎرﺧﻮن 
.  ﺳـﻮم اﺛـﺮ دارد – دوم و دوم – اول یﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن 
ﻫ ــﻞ ﺑ ــﺮ ﺗﻔ ــﺎوت ﺄﺗوﺿ ــﻌﯿﺖ  دوم و –ﺳﯿﺴ ــﺘﻮﻟﯽ اول
 ﺳـﻮم اﺛـﺮ – اولی ﻫـﺎی ﺳﯿﺴـﺘﻮﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻓﺸـﺎرﺧﻮن
داری  ﯽﮔﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨ  ـﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ و اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎرﺧﻮن 
 .و دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
 
 ﺑﺤﺚ 
اﻓﺮاد ﻣﻮرد %  52ﮐﺎری  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎر 
 اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد ی ﺪودهآﻧﺎن ﻣﺤ% 56 و اﺳﺖﯽ زﯾﺎد ﺳﺑﺮر
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽرا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺰارش 
از اﻟﮕﻮی دو ﺑﻌـﺪی ( ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺑﺨﺸﯽ 
 ﮐـﻪ دارای ،ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ ﮐﺎراﺳـﮏ ﻗـﺮار ﻣـﯽ
ی اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎرﮐـﺎری ﮐـﻢ اﺳـﺖ 
( 7991 )2 و ﻓﺎﺳــﺖ1ﻫ ــﺎی ﺳ ــﯿﮕﻮﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺎ ﯾﺎﻓﺘ ـﻪ 
 ﻧﻔـﺮ 537ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮرﺳـﯽ ا. ﺧﻮان اﺳﺖ  ﻧﺎﻫﻢ
ﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران در د ﻧﺸﺎن دا ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 یﻣﺤـﺪوده )ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل اﻟﮕـﻮی ﯾﺎدﺷـﺪه ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت (. اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺎﻻ و ﺑﺎرﮐﺎری زﯾﺎد 
ﻫـﺎی ﮐـﺎری و ﺷـﺮح را ﺑﺘﻮان در روﺷﻦ ﻧﺒـﻮدن ﻧﻘـﺶ 
 .وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺴـﺖ 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺗﺼﻤﯿﻢ 
 یﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ دﺳـﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ در ﭘﺮوﻧـﺪه ﺷداده ﻧﻤﯽ 
 .ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻮد اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎر درج ﻣﯽ
 ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺳـﻮم در –ﺰ دوم دوم و ﻧﯿـ–ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻮﻟﯽ اول
ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺷـﻐﻠﯽ ﮐـﻢ و ﮔﺮوه ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺎ ﮔﺮوه 
( 6731)  ﺳـﻠﯿﻤﯽ .داری وﺟﻮد دارد  ﯽﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
 ﺑﻠﯿـﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳـﺮاﻧﯽ ی راﻧﻨﺪه و ﻓﺮوﺷـﻨﺪه 423ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 
 5و ﺳـﯿﮕﻞ 4ﺗﯿـﺮوم ،3، ﺑﻼﻣﻨﺘـﺎل و ﻧﯿـﺰﺷـﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه
، ﺗﺴﻮﺗﺴـ ــﻮﻣﯽ و 7ﮐﺎﯾﺎﺑـ ــﺎ،6ﺗﺴﻮﺗﺴـ ــﻮﻣﯽو ( 5991)
ﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ را ﮔـﺰارش  ﯾﺎﻓﺘـﻪ (1002) 8اﯾﮕﺎراﺷـﯽ
 1.ﮐﺮدﻧﺪ
ﻓﺸﺎر  ﻫﺎی دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ و در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎرﺧﻮن 
 ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ یﯾﺎﻓﺘـﻪ اﯾـﻦ . ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾـﺪه ﻧﺸـﺪ 
، 01، ﮐــﻮﻟﯿﻦ9 ﻓــﺎول،(6731)ﻫــﺎی ﺳــﻠﯿﻤﯽ  ﯾﺎﻓﺘــﻪ
، 41ﺮﭙ، ﭘـﺎﯾ 31و اﺷـﻨﺎل ( 1002) 21 و ﻻوﯾـﻞ 11راﮐﺘﻮﻣﺎﻻﻻ
 ﺷـﺎﯾﺪ .ﺧﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد  ﻫﻢ( 0991 ) و ﮐﺎراﺳﮏ 51ﺷﻮارﺗﺰ
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ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﻐﻠﯽ و 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎران اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ی ﻃﺒﻘﻪ
دو و ﮐـﺎرﮔﺮان در ( 6731)اﺗﻮﺑﻮس در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﻠﯿﻤﯽ 
 . داﻧﺴﺖدﯾﮕﺮ ﯾﺎدﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺶ 
 دوم –در اﯾ ـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻮﻟﯽ اول 
 ﮐﺎری زﯾﺎد و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﮔـﺮوه دارای  درﮔﺮوه دارای ﺑﺎر 
 یاﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . داﺷـﺖ دار ﮐﺎری ﮐﻢ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑﺎر
 و 2، اﺷـﻨﺎل، وارن 1ﻫﺎی ﻟﻨـﺪزﺑﺮﮔﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 262ﮐـﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ ( 4991) 3ﭘﯿﮑﺮﯾﻨﮓ
 ﺑﺎرﮐﺎری آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ در ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮد 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺳـﻮﯾﯽ دارد  ﻫـﻢ ،ﻨﺪﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺮﺑـﻮط داﻧﺴـﺘ 
ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺎرﮐﺎری ﺑﺎ  ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺪﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻓﺮد وارد ﻣﯽ 
 .آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺳﺖ
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 دوم ﮔـﺮوه –دار ﻣﯿﺎن ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻮﻟﯽ اول  ﻣﻌﻨﯽ
 اﺧﺘﯿ ــﺎرات زﯾ ــﺎد ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه دارای ی دارای ﻣﺤ ــﺪوده
ﻫـﺎی ﻟﻨـﺪزﺑﺮﮔﯿﺲ و ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺑـﺎ ، اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻢ ی ﻣﺤﺪوده
 اﺧﺘﯿﺎرات ﭘـﺎﯾﯿﻦ را در یﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ( 4991)ﻫﻤﮑﺎران 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در 
ﻫﺎی ﭘﯿﮑﺮﯾﻨـﮓ اﻧﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﺨﺺ ﺑـﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ( 1002)
ﮐﻨـﺪ  ﻋﺮوﻗـﯽ اﺷـﺎره ﻣـﯽ –ﻫﺎی ﻗﻠﺒـﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﯿﻤﺎری 
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮد ﮐﻪ  وی ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد .ﺳﻮﯾﯽ دارد  ﻫﻢ
 ی ﻪﯾ  ـاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ارا 
ﻧﻮﺑـﺖ ﮐـﺎری و  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، 
ﻫﺎی آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد، واﮐﻨﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ  و ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽدر ﺑﺪن او اﻓﺰاﯾﺶ 
 .     ﮐﻨﺪﭘﺮﺗﻨﺶ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺪت 
ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺳـﻦ ﻧﯿﺰ ( 6991)ﻓﺎﯾﻨﺴﺘﻮن و وﻟﻒ و ( 5731)رای . داد
 . اﻧﺪ  ﻓﺸﺎر ﺧﻮن داﻧﺴﺘﻪی ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ را
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ اﻓـﺮاد  ﻫﻤﺎن
داری دﯾﺪه ﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾـﻦ  ﻣﻌﻨﯽ یﺎ راﺑﻄﻪ ﻫﻞ آﻧﻬ ﺄو وﺿﻊ ﺗ 
ﻫﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸـﺎر ﺄﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘ 
ﻫـﻞ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺄﺗ. ﺷﻐﻠﯽ را اﺑﺮاز داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎی ﻣﯿـﺎن ﻓـﺮدی و زﻧﺪﮔﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎط 
 ی ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ، اﻗﺘﺼﺎدی  و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ 
 .(3731ﮐﻮﭘﺮ، ) ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  در
ﻫـﻞ و ﺗﻔـﺎوت ﺄداری ﺑـﯿﻦ ﺗ  ﻣﻌﻨـﯽ یاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ 
در اﯾـﻦ .  ﺳﻮم اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن داد –ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ اول 
در زﻧـﺎن ﻣﺘﺄﻫـﻞ ( 5991)راﺳـﺘﺎ ﺑﻼﻣﻨﺘـﺎل و ﻫﻤﮑـﺎران 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﻧﺸـﺎن 
ﺲ ﺟـﻨ ﺣﺎﺿﺮ، ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﻤﺎن .دادﻧﺪ
 ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎرﺧﻮن 
ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه ی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ارﺗﺒـﺎط ﮐـﻪ ( 1002)ﻫﻤﮑـﺎران ﺗﺴﻮﺗﺴﻮﻣﯽ و از ﺳﻮی 
ﺳﻮ ﻧﺪ ﻫﻢ داری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در زﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺳـﻄﺢ ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ ﻣـﺮدان ﻣـﻮرد   درﺣﺎﻟﯽ ،ﻧﯿﺴﺖ
ﯿﻮع ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧـﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧﺸـﺎن ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷ 
ﻫـﺎی اﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺷـﺎﯾﺪ رﯾﺸـﻪ در ﺗﻔـﺎوت . داده اﺳﺖ 
ﻫﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻧﮋادی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮔﺮوه 
 1 .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر 
ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی  ﻫﻢ. دار ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﯽ یﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ 
ر ﮐـﺮدن در ﺑﺨـﺶ اورژاﻧـﺲ را ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎ 
ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ 
دﻟﯿـﻞ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ . اول و دوم ﻧﺸﺎن داد 
ﺣﺴ ــﺎس ﺑ ــﻮدن ﺑﺨــﺶ اورژاﻧ ــﺲ و ﺣﺴ ــﺎس ﺑ ــﻮدن 
 ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ در  ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺗﻨﺶ و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﻓـﺮاوان در داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ  اﯾﻦ
 ﺳﻮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ .آوردن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎ
ﻫﺎی ﮐـﺎری را ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻋﺖ ( 6731)ﺳﻠﯿﻤﯽ 
 .دار ﻧﺸﺎن داد ﺷﻐﻠﯽ و ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن ﻣﻌﻨﯽ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ  ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ 
ﮐـﺎرﮐﺮدن  دارد و داری ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺛﺮ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری 
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 ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﯿﺶ از  و در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ 
 .ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺪﻧﯽ، رواﻧـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی 
ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻞ ﮐـﺎر او ﮐﻮﺷـﺶ در 
ی وﻇـﺎﯾﻒ راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری، ﺑﺮرﺳﯽ دوﺑـﺎره 
ﻗﺒﺘﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎی ﮐـﺎری و اﻓـﺰاﯾﺶ رﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ،
ﭼﻨـﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣـﺎﻧﯽ، ﻫـﻢ 
ای ﺑﺪﻧﯽ، و ی دوره ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ  ﮔﯿﺮیاﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ 
ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 . ﺑﻮد
ژﯾـﻢ ر، اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
ﻫـﺎی ﻣـﺰﻣﻦ ﯾـﺎ ﭘﺮﻓﺸـﺎری ﻏﺬاﯾﯽ، وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎری 
ﻫ ــﺎی ﻓ ــﺮدی ﺧ ــﻮن ﺗﺸ ــﺨﯿﺺ داده ﻧﺸ ــﺪه و ﺗﻔ ــﺎوت 
ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 . ﻧﺪﺑﻮداز ﮐﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺧﺎرج 
ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ 
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﻫﺎیدر ﻧﻮﺑﺖ 
 ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺮ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن زﻣـﺎن ﻏﯿﺮﮐـﺎری ﭘﺮﺳـﺘﺎران، 
ی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎری و ﻓﺸـﺎر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
 ﺧــﻮن زﻣــﺎن ﻏﯿﺮﮐــﺎری ﭘﺮﺳــﺘﺎران و ارﺗﺒــﺎط آن 
 ﺑ ـﺎ ﺷـﺪت ﻓﺸـﺎر ﺷـﻐﻠﯽ آﻧﻬـﺎ و ﯾ ـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻫﻤـﯿﻦ 




ی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘـﺮم داﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻻزم ﻣﯽ 
از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻫﻢ 
ﻫـﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻏﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ 
 .را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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